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The article is devoted to theoretical bases of analysis of  
implementation  of the budgetary programs. The article contains 
the author’s view on the perfection of the existing system of 
analysis of use of budgetary funds, which is realized through 
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Forming of UITS (PIF) of the real estate is, to date, one of 
most perspective direction of market of collective investments 
development in Russia. 
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